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Patrikhane işine , 
dış müdahale mi ?
Athenagoras'ın bugün mecliste 
ekseriyeti bulamıyacağı sanılıyor
Fener Patrikhanesinde çıkan 
anlaşmazlığın tepkileri devam 
etmektedir. Bir hafta önce Pat­
rik Athenagoras’ın Slnod Mec­
lisi üyelerinden İkisini usulsüz 
olarak azletmesi üzerine Orto- 
dokslar arasında patlak veren 
hâdise gün gejtikçe aydmlan- 
makta ve ortaya yeni yeni ha­
kikatler çıkmaktadır.
Batılılann kendisine Naylon 
Patrik lâkabını taktığı Athena- 
goras’ın azlettiği Sinod üyele­
rinden birinin yerine: Türk 
düşmanlığı ile tanınmış, Yunan 
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Patrikhane işine 
dış müdahele mi?
(Baştarafı 1 inci sayfada) 
amaline hizmetlerinden dolayı 
j mükâfatlar almış, Oniki adalar­
dan Leros Metropolidi îzidoros’u 
almak istediğini bildirmiştik.
Dün de haber aldığımıza gö- j 
re Athenagoras, ikinci Sinod ü- | 
yesinin yerine de Tarabya Met- j 
ropolidi .Yakovos’u almak üzere 
teşebbüse geçmiştir.
YAKOVOS KİMDİR?
Athenagoras’m Sinod üyeliği­
ne almak istediği Yakovos, bun­
dan bir müddet önce “ Yeni U* 
fuklara Doğru” ismiyle bir ki­
tap neşretmiş ve kitabı iç Ana­
dolu’ya kadar sokmuştur..
Yakovos, Türk milletini renci­
de edecek mahiyette yazılar 
yayınladığı bu kitap için hak­
kında soruşturmaya başlanmış­
tı. Söylenildiğine göre, bu kitap 
patrik tarafından takdis edil­
miş ve yayınlanmasına da pat­
rik yardım etmiştir.
Yakovos, Yunanistan’a ve on 
iki adalara yaptığı seyahat sı­
rasında bu kitabı dağıtmış, Pa­
ris'te matbaalarla temas ederek ş 
kitabin Fransızca yayınlanması . 
için teşebbüse geçmiştir.
Athsnagoras’ın Türk ve Müs­
lüman düşmanlığı ile tanınmış 
Leros Metropolidi lzidoros’ia ria  
rabya Metropolidi Yakovos'u Si­
nod Meclisi üyeliğine almak için 
gösterdiği gayret, maskesini dü­
şürmüş ve maksadım açığa koy­
muştur.
ANLAŞMAZLIĞI GİDERMEĞE' 
ÇALIŞANLAR
Patrikhane ile üyeler arasında 
meydana gelen anlaşmazlık Yu- 
nanistanda da tepkiler yapmıştır. 
Söylendiğine göre, Yunanistanın 
eski Koordinasyon Bakanı ile yi­
ne eski kabine üyelerinden birisi 
memleketimize gelmiştir. Bunlar, 
anlaşmazlığın giderilmesi için 
Patriğe yardım etmektedirler.
SİNOD MECLİSİNİN BUGÜN­
KÜ TOPLANTISI
Patrik’in hareketlerini kilise ni 
zamlarına uymadığı' için protes­
to eden Sinod Meclisi üyelerinden 
sekiz tanesi geçen Salı günü ya­
pılması icap eden Sinod Meclisi 
toplantısına katılmadığı için, Si­
nod toplanamamıştı.
Athenagoras kendisine taraftar 
bulduğu takdirde Sinod Meclisi bu 
gün saat 10 da toplanacaktır. Ha­
ber verildiğine göre Athenago­
ras Sinoh Meclisinde çoğunluğu 
sağlamak için bir kişi bulama­
mış ve Heybeliada Ruhban Oku­
lu Müdürünü toplantıya çağırmış 
tır. Dün kendisiyle konuştuğu­
muz Heybeliada Ruhban Okulu 
Müdürü bugünkü toplantıdan ha 
beri olmadığını söylemiş ve ken : 
dişinin Meclise katılmıyacağını 
ifade etmiştir.
METROPOL1DLER1N
PROTESTOLARI
Enoz Metropolidi Yarmanoz, 
Bergama Metropolidi Adamandios 
Gümüşhane Metropolidi Kiriyos, 
Lazkiye Metropolidi Maksimoş, 
Sardun Metropolidi Maksimos ile 
Niksar, İmroz ve Marmara met- 
ropolidleri kiliseye bir memoran 
dum vermişlerdir.
Sekiz Metropolid bu memoran 
dumda Athenagoras kilise nizam­
larını hiçe saymakta devam et­
tiği ve karşılıklı anlaşılmadığı 
takdirde Sinod Meclisi toplantı­
sına katılmıyacaklannı bildirmiş­
lerdir.
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